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Ours is a world of words: Quiet we call
“Silence”  – which is the merest word of all –
(E.A. Poe, „Al Aaraaf”)
Wciąż są poematy, które można śpiewać
Po drugiej stronie ciszy….
(Paul Celan)
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ustronnym były obszary natury,  „ów olbrzymi kościół morza, gór  i  puszczy 














muzycznych;  jest  jednak  świadomy,  że  ważna  jest  historia  „soundscapes”, 
gdyż dźwięki odnosiły  się niegdyś nie  tyle do zjawisk akustycznych,  ile wy-
rażały tajemnice Natury (u Eliadego sacrum), z którą poeta (czy kompozytor) 




wa stanowi ważne zjawisko w poetyce  i poezji;  ten poetycki  „oksymoron” 
kojarzył się z kategorią semantyczną, często także negatywną, jak u Wisławy 
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piano pianissimo. W  drugiej  części  poematu  Sokół  obraz  tlącego  się  ognia 
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ciszę nie  tylko „delikatną”,  ale  też „świętą z  świętych ziemskiej mądrości”48. 
Uważa także, iż „człowiek mądry znajduje schronienie w ciszy, a jeśli pozwala 

































































The Habit of Perfection zawiera w finale nawiązanie do uczty weselnej, nie tylko 
zmysłowych, ale także duchowych zaślubin, jakie opisuje prorok w Pieśni nad 


















Kluczowym w  poetyckiej  ikonologii  Hopkinsa  jest  słowo  „konwersja”, 
której poeta doświadczył osobiście w 22. roku życia i która ma także wymiar 
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